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הסנכה תחטבה קוח .1
 םדא לכל הלמג תמלושמ הסנכה תחטבה קוח יפ־לע
 םמצעל חיטבהל םחוכב ןיאש ,לארשיב החפשמו
.היחמל הסנכה
 הכשלה ןוגכ ,םייתרבחה םיתורישה תוכרעמ םע ףותישב לעפומ קוחה
 הרשכהלו תומלתשהל ףגאה ,הקוסעתה תוריש ,םייתרבח םיתורישל
.ךוניחהו תואירבה יתורישו םוקישה יזכרמ ,תיעוצקמ
:הלמג יגוס ינש שי
הסנכה תחטבה   
 םמצעל חיטבהל םילגוסמ םניאש םישנאל תמלושמה האלמ הלמג  
 ,םילטבומ וא הדובע יעגפנ ,םיכנ ,םילוח ןוגכ ,הדובעמ הסנכה
.תורחא תוינכות יפ לע םימולשתל םיאכז םניאשו
הסנכה תמלשה   
 רוקממ וא הדובעמ םתסנכהש םישנאל תמלושמה תיקלח הלמג  
 המלשה( היחמל תשרדנה תילמינימה הסנכהה תמרמ הכומנ רחא
.)דועו תונוזמ םולשתל ,הלטבא ימדל ,ךומנ רכשל
:הלמגל םיאכז םניא הלא
 תונכוסה ,הנידמה רצוא ןובשח לע ותקזחה לכו דסומב אצמנה .1
.תד דסומ וא תימוקמ תושר ,תידוהיה
.וגוז תבו אוה ,ל"הצב רידס תוריש תרשמה   .2
.יפותיש בשומ וא ץוביק רבח   .3
 ,םיינוכית לע םידומילל דסומב ,ההובג הלכשהל דסומב דימלת   .4
 טעמל( תד ינהוכ תרשכהל דסומבו ינרות דסומב וא הבישיב
 תוריש לש הינפה יפ־לע תיעוצקמ הרשכה ןתונש דסומב דימלת
.)הקוסעתה
 דסומב וא םיינוכית לע םידומיל דומלל לוכי דיחי הרוה תאז תורמל  
 תאז לכבו ,ישילש וא ינש ראותל םידומילמ ץוח ,ההובג הלכשהל
 םישדוח 16 דעב הבצק לביק אוהש יאנתב ,הבצקל יאכז תויהל
.םידומילה תליחת שדוחל ומדקש םישדוחה 20 ךותמ4
.דבלב םישדוח 36 דעב םלושת ,הלא םיאנתב הבצקה  
 לע ףסונ םא ,הבצקל יאכז תויהלו דומלל לוכי דבועש דיחי הרוה  
 הדובע ןיאש הרשיא הקוסעתה תוריש תכשל ,הלאה םיאנתה
.ורובע תפסונ וא תיפוליח
 ךרוצל הקוסעתה תוריש תכשלב בצייתהל שרדנש דיחי הרוה  
 םידומילה םא קר ,הבצקל יאכז תויהלו דומלל לוכי ,הדובע תאיצמ
.ברעב וא םיירהצה רחא תועשב םימייקתמ
 וניאש הלוח וא וילגרב הכנ אוה ןכ םא אלא ,בכר ותושרבש ימ .5
 ךרוצל בכרל םיקוקז ותחפשמ ןב וא אוה םא וא ,דובעל לגוסמ
.הכנ דלי ול שיש וא ,יאופר לופיט
.הלמגל יאכז היהי עונפוא ותושרבש ימ  
 רכתשמו דבוע אוהו בכר ותושרבש ימ םג 2007 ראוניב 1־ב לחה
 םיאנתה לכ לע הנוע אוה םא ,הבצקל יאכז תויהל יושע ,ךומנ רכש
:הלאה
 ח"ש 1,915 עצוממה רכשהמ 25% לע הלוע הדובעמ ותסנכה   .1
 הדובעמ ותסנכה - השירפה ליגל עיגה אוה םאו ,)2008 רבמטפסב(
 רבמטפסב לחה( ח"ש 1,303 עצוממה רכשהמ 17% לע הלוע
.)2008
 םותמ תוחפל םינש 7 ופלחו ,ק"מס 1,300 דע עונמ חפנ בכרל   .2
 עונמ חפנ בכרל וא ,)2008 ראוניל ןוכנ 2000 תנש( רוצייה תנש
 תנש( רוצייה תנש םותמ םינש 12 תוחפל ופלחו ,ק"מס 1,600 דע
.)2008 ראוניל ןוכנ 1995
.ףסונ בכר ותושרב ןיא   .35
הלמגל תואכזה יאנת .2
 תחטבה תלמגל ךתואכז תא םיעבוק םיאנת השולש
 אוה םג ,גוז ןב ךל שי םאו ,םלוכב דומעל ךילע .הסנכה
	 .הלאה םיאנתה תשולשב דומעל ךירצ
תובשות תופיצר :ןושארה יאנתה
 םינש 20 ךל ואלמו ,תוחפל םיפוצר םישדוח 24 לארשי בשות התא
 לבקל לכוי 'וכו םימסב שומיש ,ןוירה ,הלחמ :ןוגכ תודחוימ תוביסנב(
.)םינש 18 ול ואלמש ימ םג הבצק
!בל םיש
 תויהל לכות ,םיפוצר םישדוח 24־מ תוחפ לארשי בשות התא םא
:הלאמ דחא התא םא הלמגל יאכז
.תוחפל םיפוצר םישדוח 24 לארשי בשות ךגוז ןב 	 
 ןמ תחא ימואל חוטיבל דסומה ןמ םילבקמ ךגוז ןב וא התא 	 
 ,הדובעמ תוכנ תבצק ,םיריאש תבצק ,הנקז תבצק :הלאה תואבצקה
הדובע יעגפנב םייולת תבצק
 ,םירבטצמ םישדוח 12 תוחפל ץראב ההושה שדח הלוע התא 	 
.ךתיילע דעוממ םינש 5 ופלח םרטו
םותי דלי 	 
שוטנ דלי 	 6
תוסנכה ןחבמ :ינשה יאנתה
 רכש תופילחמ תואלמגמ וא היסנפמ ,רכשמ ךגוז ןב תוסנכהו ךיתוסנכה
 הלמגו םיאולימ ילומגת ,העיגפ ימד ,ןוירה תרימשל הלמג ,הדיל ימד(
 ,םיוסמ םוכס לע תולוע ןניא )ןירוטיפ ייוציפו הדובע רכש בוח ןיגב
.החפשמב תושפנה רפסמו יתחפשמה ךבצמ ,ךליג יפל עבקנש
   תואבצקמו םימולשתמ תוסנכה :םירחא תורוקממ תוסנכה םכל שי םא
 תוברל( שוכרו ןוה ןכו ,םירחא םיפוג לשו ימואל חוטיבל דסומה לש
 תולוע ןניאש יאנתב-)םירוגמ תרידמ ץוחו ,תוסנכה ונממ ןיאש שוכר
.הלמגה םוכס לע
 תלמגמ ,הכנ דליל הלמגמ ,םידלי תבצקמ תוסנכה ןובשחב ואבוי אל
 היחמ ימדמ ,דועיס תלמגמ ,תודיינ תלמגמ ,הכנל םידחוימ םיתוריש
 הבטהמ וא הלמגמ ,הדובע הכנל תודחוימ תואלמגמ ,םותילו הנמלאל
 סרגנוקהש םימולשתמו ,דעסה יתוריש קוח יפ־לע םיקקזנל תמלושמה
 .םלועה תומוא ידיסחל םלשמ ימלועה ידוהיה
 םירג םניא םהו ,וידליל וא ותשאל תונוזמ ןיד קספ יפ־לע םלשמש ימ
 הכונמה םוכסה םלוא .ויתוסנכה םוכסמ תונוזמה םוכס הכוני ,ומע
 ול העיגמה הסנכה תחטבה תבצק םוכס לע הלעי אל ויתוסנכהמ
.תונקתה יפ־לע
 ח"ש 1,430 לבקמו תונוזמ ח"ש 2,500 םלשמ ,40 ןב דיחי :המגוד
.דבלב ח"ש 1,430 ויתוסנכהמ ול זזקל ןתינ .הסנכה תחטבה תבצק7
הקוסעת ןחבמ :ישילשה יאנתה
הקוסעת ןחבמב םיבייח
:הלאמ דחא םע םינמנש וגוז תבו הלמגה עבות
הדובע רסוחמ .1
 עבקש םיללכה יפל הדובע םש שרודו הקוסעתה תורישב םושרה
 הדובע לכ ול העיצה אל הקוסעתה תוריש תכשלו ,הקוסעתה תוריש
 ותוא התנפה וא ,ינפוגה ורשוכ תאו ותואירב בצמ תא תמאותה
.יעוצקמ םוקישלו ןוחבאל
 ןמזב הלועפ ףתשל בריס וא ,ול העצוהש הדובע לבקל בריסש ימ   
.םיישדוח ךשמב הלמגל יאכז וניא ,םוקישהו ןוחבאה
 יאכז ,הלמגה םוכסמ םיכומנ םהו ,הלטבא ימד לבקמש ימ 	 
 ,הסנכה תחטבהל רודמב םג בצייתמ אוהש יאנתב ,הסנכה תמלשהל
.םש ול העצוהש ,הדובע לכ לבקל ןכומו ,הקוסעתה תורישבש
.הקוסעתה תורישמ רושיא :םישרדנה םיכמסמה 	 
 שרוד אוהו ,הדובע רסוחמ עבותהש ןמז לכ :תואכזה תפוקת 	 
.הקוסעתה תוריש עבקש ,םיללכה יפל הדובע
תיעוצקמ הרשכהב אצמנה .2
 תיעוצקמ הבסהל וא תומלתשהל ותוא הנפה הקוסעתה תורישש ימ
 ףתתשמ אוהו ,רתויה לכל םישדוח 12 ךשמבו םויה תועשב תונתינה
.הרידס תופתתשה םידומילב
 הינפה לע הקוסעתה תורישמ םירושיא :םישרדנה םיכמסמה 	 
.סרוקב תופתתשה לעו םידומילל
 הנש דעו הרשכהב ףתתשמ עבותהש ןמז לכ :תואכזה תפוקת 	 
.תחא
ךומנ רכשב דבוע .3
 יפל עבקנש םוכסהמ הכומנ הדובעמ ותסנכהש ,יאמצע וא ריכש
 דבוע אוהש דבלבו .החפשמב תושפנה רפסמ ,יתחפשמה ובצמ ,וליג
 וא ,תואירב ימעטמ תיקלח הרשמב דבוע אוהש וא ,האלמ הרשמב
.תרחא הדובע ול אצמ אל הקוסעתה תורישש ינפמ
 לבוקמה הדובעה ףקיהב דבוע אוה םא ,הלמגל יאכז ןגומ לעפמב דבוע
.לעפמ ותואב8
 ןמ רושיאו םינורחא רכש ישולת השולש :םישרדנה םיכמסמה   
 םיימעפ־דחה םימולשתה םוכס לעו הרשמה ףקיה לע דיבעמה
 תוימרפ ,13 תרוכשמ ,דוגיב ,הארבה ימד( הנורחאה הנשב ומלושש
.)'ודכו
.םימייקתמ ל"נה םיאנתהש ןמז לכ :תואכזה תפוקת   
"הקוסעתל תורוא" יוסינב ףתתשמ .4
 ת/עבותה לע ,"הקוסעתל תורוא" יוסינ השענ םהבש ,תומוקמב
 ידכ ,הקוסעתה זכרמ םע אלמ ןפואב הלועפ ףתשל וגוז תב/ןבו
.הסנכה תחטבה תלמגל םיאכז תויהל ולכויש
 תופתתשה לע הקוסעתה זכרממ םירושיא :םישרדנה םיכמסמה 	 
תינכותב
.תינכותב תופתתשהה ןמז לכ :תואכזה תפוקת 	 
:הקוסעת ןחבממ םירוטפ
תוריש תודובעב ריסא .5
.ןישנוע תדובע תדוקפ יפ-לע תוריש תודובעב קסעומה ריסא
.רהוסה יתב תורישמ רושיא :םישרדנה םיכמסמה 	 
.תורישה תודובע תא עצבמ ריסאהש ןמז לכ :תואכזה תפוקת 	 
ררחושמ ריסא .6
 העיבת שיגהש דבלבו ,תוחפל םיפוצר םישדוח 6 רסאמב היהש ימ
.ררחתשהש שדוחה רחאל םיישדוח דע הלמגל
.רהוסה תיבמ רושיא :םישרדנה םיכמסמה 	 
 שדוחה ךותב העיבת שיגהש ימל - םיישדוח :תואכזה תפוקת   
.רורחשה שדוח רחאלש ןושארה שדוחה ךותב וא ררחתשהש
 שדוח רחאלש ינשה שדוחה ךותב העיבת שיגהש ימל - שדוח
.רורחשה9
תיב רצעמב ריסא .7
 לע ןיד קספ םייקו תיב רצעמב םויה תועש לכ ךשמב אצמנש ימ
.תיבה רצעמ תפוקת
.םייקתמ הז יאנתש ןמז לכ :תואכזה תפוקת   
דליל םא .8
 החפשמב םא תוברל ,םייתנש ול ואלמ םרטש דלי המע שיש םא
.תנמוא
.םימייקתמ ל"נה םיאנתהש ןמז לכ :תואכזה תפוקת   
דיחי הרוה בא .9
 ותקזחהבש )וגוז תבמ דרפנב יחש ,יושנ בא ללוכ( דיחי הרוה בא
.םייתנש ול ואלמ םרטש דלי ולופיטבו תידעלבה
.םימייקתמ ל"נה םיאנתהש ןמז לכ :תואכזה תפוקת   
השירפ ליגל עיגהש ימ .10
 דסומה יפינסב גישהל רשפאש ,"הנקז חוטיב" תרבוחב האר םיטרפ
- ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאבו ,ימואל חוטיבל
.םימוסרפ רודמב www.btl.gov.il
הרה השיא .11
.ןויריהה עובש  וב םשרנש יאופר רושיא :םישרדנה םיכמסמה   
.ןויריהה םות דעו ןוירהל 13־ה עובשה ןמל :תואכזה תפוקת   
םיפוצר םוי 30־מ רתוי דובעל לגוסמ וניאש הלוח .12
.)'דכו חותינל ,הנואתל ,תינמז הלחמל הנווכה ללכ ךרדב(
 ןמזה קרפ לעו הלחמה לע יאופר רושיא :םישרדנה םיכמסמה   
.דובעל לגוסמ וניאש
.םישדוח 6 דעו דובעל לגוסמ וניאש ןמז לכ :תואכזה תפוקת 10
הלוח החפשמ ןבב לפטמה .13
 ;תנמוא החפשמב דלי תוברל ,ודלי ;וגוז ןב( ותחפשמ ינבמ דחאש ימ
 םע רג אוהו ,תדמתמ החגשהל קוקזו הלוח )והרוה וא רגובה ונב
 םיפוצר םימי 45 ,הממיה תועש בורב וב לפטמו ,הריד התואב הלוחה
.)הלמגל העיבתה תשגה ינפל( תוחפל
 תדמתמ החגשהב ךרוצה רבדב יאופר רושיא :םישרדנה םיכמסמה   
.החגשהה תפוקת םשרית רושיאב .הלוחה לע
:תואכזה תפוקת   
םישדוח 6 דע 	 
 :םישדוח־מ רתוי 	 
 ומאו ,ימואל חוטיבל דסומה ןמ הכנ דליל הלמג לבקמ דליה םא   .1
 לש תידעלבה ותקזחהב אצמנ הכנה דליה םא וא ,וב תלפטמ
.וב לפטמה ויבא
.הלעמו השירפ ליגב הלוחה הרוהה םא   .2
 יאכז היהי אל )רגוב ןב וא דלי( רומאכ הלוח ןבב לפטמה הרוה   
 זפשוא ןכ םא אלא( 7 ףיעס יפל הלמגל יאכז וגוז ןב םא ,הלמגל
.9 ףיעס יפל הלמגל יאכז גוזה ןב םא וא ,)דליה
 םא ,הלמגל יאכז וניא הלוח הרוהב וא הלוח רגוב ןבב לפטמה   
 רחא םדא םא וא ,הכנל םידחוימ םיתוריש תבצק לבקמ הלוחה
.הלוחב לופיטה רובעב הלמגל יאכז
םותי וא שוטנ דלי .14
 דחאש דלי וא ;לארשיב ותוא ושטנ וירוה ינשש דלי - שוטנ דלי
 ותוא לכלכמ וניאו ומע רג וניא וא רטפנ רחאהו ,ותוא שטנ וירוהמ
.אוה ימ עודי ןיא וא ויתובקע ומלענ וא ל"וחב עבק ךרד רג וא
 ,רטפנ וירוהמ דחאש דלי וא ;ורטפנ וירוה ינשש דלי - םותי דלי
 ימ עודי ןיאש וא ויתובקע ומלענ וא ל"וחב עבק ךרד רג רחאהו
 .אוה
 שדקומ ונמז רקיע םא ,21-18 ליגב דלי םג בשחיי שוטנ וא םותי דליכ
 רצוא ןיאו ץמוא אל םאו ,ידוסי לע יכוניח דסומב וידומיל םויסל
.ותקזחהב אשונ הנידמה11
יעוצקמ םוקישב אצמנה .15
 דסומה םעטמ םוקיש תרגסמב וא ,יעוצקמ םוקישל זכרמב אצמנש ימ
 תימוקיש תרגסמב וא ,ריסאה םוקישל תושרה וא ימואל חוטיבל
.םוקישל תושדקומ םויה תועש תיברמו ,יתלשממ דרשמ חוקיפב
 ךילהב הליעפ תופתתשה לע םירושיא :םישרדנה םיכמסמה 	 
םוקישה
 םוקישב אצמנש ןמז לכ :תואכזה תפוקת 	 
 ידומיל   - הטילקה דרשמ םעטמ ןפלואב דמולש ימ   .16
.עובשב םימי 5 רקוב
לוהוכלאל רוכמ .17
 םיטסילוהוכלאב לופיטל זכרמה י"ע לוהוכלאל רוכמכ רכוהש ימ
.הדובעה דרשמ חוקיפב
םימסל רוכמ .18
 ,היישעתהה רש י"ע ךכל וכמסוהש םיפוגה י"ע םימסל רוכמכ רכוהש ימ
.הקוסעתהו רחסמה
בוחר רד .19
   החוורה דרשמב םייתרבח םיתורישל הכשלה ידי־לע לפוטמש ימ
.בוחר רדכ הדי לע רדגומו
 אל הרקמ וא ןוסא בקע הרומח הקוצמל עלקנש ימ .20
יופצ
.םיישדוח דע :תואכזה תפוקת   
הכנ דליל םא .21
.םינש 18 דליל ואלמיש דע :תואכזה תפוקת 	 
.גוזה ןב תואכזב תינתומ הסנכה תחטבה תלמגל ךתואכז !רוכז12
:ךגוז ןבמ דרפנב הלמגל ךתואכז קדבית הלא םירקמב םלואו
.םוי 30־מ רתוי רצעמב וא רסאמב אצמנ ךגוז ןב .א
 רסאמה תפוקת לע רהוסה יתב תורישמ רושיא גיצהל ךילע  
.גוזה ןב לש
 לכלכמ וניא ךגוז ןבו ,תחא גג תרוק תחת אלש ,דרפנב םייח םתא   .ב
.תוחפל םיפוצר םוי 30 ךתוא
 תיבב הרובעב תונוזמ ונממ עובתל הגוז ןבמ דרפנב היחה השיא לע  
 וא ,הדיחיה ותסנכה איה תוכנה תבצקו ,הכנ אוה ןכ םא אלא( ןיד
.)םישדוח 12־מ רתוי דחי םייח גוזה ינב ןיא םא
 ךתוא לכלכמ וניא ךגוז ןבו ,ףתושמ תיב קשמ םילהנמ םכניא םתא   .ג
.ןיד קספ יפ־לע ךיתונוזמב ביוח אוהו
.תונוזמל ןיד קספ גיצהל ךילע  
 ששחמ תונוזמ עובתלמ ת/ענמנ ה/תאו ךתוא לכלכמ וניא גוזה ןב   .ד
.תינפוג העיגפל
ל"וחל אצויה הסנכה תחטבה לבקמ
 וא הסנכה תחטבה תבצק לבקמ הסנכה תחטבה קוחב ןוקית יפ־לע
 יאכז היהי אל ,ל"וחל אצויה הסנכה תמלשה םע הנקז תבצק לבקמ
 ל"וחב ההוש אוהש הפוקתה רובעב הסנכה תחטבה תבצק לבקל
:הלאה םיללכל ףופכב
 )שדוחב 30 וא שדוחב 31 דע שדוחב 1־מ( אלמ שדוח לכ דעב   .1
.הבצקה ךל םלושת אל ,ל"וחב ההוש התאש
 הבצקה ךל םלושת ל"וחמ הרזחה שדוחו ל"וחל האיציה שדוח דעב   .2
 1־מ( תירדנלק הנש התואב ךלש הנושארה העיסנה וז םא קר
.)הנשה התוא לש רבמצדב 31 דע הנשה התוא לש ראוניב
 התוא לש ראוניב 1־מ( תירדנלק הנש התואב ל"וחל רבכ תאצי םא  
 הבצק ךל םלושת אל - )הנשה התוא לש רבמצדב 31 דע הנשה
 תרזח ובש שדוחה רובעב םגו ל"וחל תאצי ובש שדוחה רובעב
.היינשה םעפב ,ל"וחמ
 ךילהתב ףתתשמש ימ ,תיעוצקמ הרשכהב דימלת תאז תורמל  
 ימי ריסחמה הקוסעתה תורישב הדובע שרודש ימ וא ,םוקיש
 תחטבהל הבצקל יאכז היהי אל ,ל"וחל העיסנה בקע תופתתשה
.תופתתשהה ימי תא ריסחה םהבש םישדוחה לכ רובעב הסנכה13
 םג הסנכה תחטבה תבצקל יאכז היהי השירפה ליגל עיגהש ימ   .3
 לכל םימעפ 3 ל"וחל אציש יאנתב ,ל"וחב ההוש אוהש הפוקתב
.רתויה לכל םימי 72 ל"וחב ההשו ,רתויה
 תורשפא ןיאש ,יאופר לופיט תלבק ךרוצל ל"וחל אציש ימ
 תלבק ךרוצל הלוח החפשמ ןבל הוולנש ימ וא ,ץראב ולבקל
 ,תואירבה דרשמ י"ע האיציל רושיא לביקו ,הזכ יאופר לופיט
 ההוש אוהש הפוקתה רובעב םג הבצקה תא לבקל ףיסוי









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ךתלמגמ וכוני ,דבוע ךניאו הסנכה תחטבהל הלמג לבקמ התא םא
 ןוכנ ,ח"ש 88 ךסב םילמינימ תואירב חוטיב ימד ושדוחב שדוח ידמ
.2008 רבמטפסל
הריטפ קנעמ
 גוז ןב ןיאבו( וגוז ןבל םלושי ,רטפנש הסנכה תחטבהל הלמג לבקמ
 7,443 - עצוממה רכשל הוושה םוכסב ימעפ דח קנעמ )ודליל -
.2008 רבמטפסל ןוכנ ,ח"ש
 םידומיל קנעמ
 תוירוה־דח תוחפשמל םידומיל קנעמ םלשמ ימואל חוטיבל דסומה
 ת/דרפנ ,ה/שורג ,ה/ןמלא החפשמה שאר דסומה ידיבש םינותנה יפלש
.םידלי תבצק םילבקמ רשאו ,ה/קוור וא םימיוסמ םיאנתב
 דחאש יאנתב ,רתויו םידלי 4 םע תוחפשמ םג תויאכז םידומיל קנעמל
:תואבה תואלמגהמ תחאל ימואל חוטיבל דסומב יאכז םירוהה
הסנכה תחטבה   
תונוזמ   
תוכנ   
םיריאשו הנקז   
 םינש 11-6 ןב דלי לכ דעב טסוגוא שדוחב הנשב םעפ םלושמ קנעמה
 טסוגואב ח"ש 1,323( קשמב עצוממה רכשה ןמ 18% לש רועישב
 רכשה ןמ 10% לש רועישב םינש 14-11 ןב דלי לכ דעבו ,)2008
 רשפא קנעמה לע םיטרפ .)2008 טסוגואב ח"ש 735( קשמב עצוממה
.םידלי תקלחמב ,ימואל חוטיבל דסומה יפינסב לבקל17
הלמגל העיבת תשגה .4
 העיבת שיגהל ךילע הסנכה תחטבהל הלמג לבקל ידכ
.ךירוגמ םוקמבש ימואל חוטיבל דסומה ףינסב
 תא דסומה דיקפ ינפל גיצהל ךילע העיבתה תשגה תעב
	 :הלאה םיכמסמה
תוהז תדועת   
 התא םא( 3 ףיעס ,ישילשה יאנתה ,2 קרפב רומאכ םירושיא   
 רפסמ תא דסומה דיקפל רוסמל ךילע ןכ ומכ .)ךומנ רכשב דבוע
.קנבב ךנובשח
 לעב אוה התאש םירשאמה תלטובמ האחמה וא קנבהמ רושיא   
.הלמגה תא לבקל שקבמ התא ובש ,ןובשחה
.םינורחאה םישדוחה תשולשל ךנובשחמ ש"וע יפד זוכיר   
 םיכמסמ דסומל איצמהל שרדית הלמגל ךתעיבתב ןוידה תארקל
 ,2 קרפב האר( הלמגל ךגוז ןב תואכז תאו ךתואכז תא םיחיכומה
.)ישילשה יאנתה18
הלמגה םולשת .5
 הלמגה ךל םלושת ,תישדוח הלמגל יאכז תאצמנ םא
 לוכה ,גוזה ןבל וא ךל קוחב עבקנש ןמזה קרפ ךשמב
 תואכזה יאנת" .2 קרפ האר( רתוי רצקה ןמזה קרפ יפל
.העיבתה תשגה שדוחמ םדקומה לכלו ,)"ישילשה יאנתה" ,"הלמגל
 הלמגה ול םלושת ,2 קרפב ישילשה יאנתב 3 דע 1 םיפיעס יפ לע יאכז
 ומייקתהש דבלבו ,העיבתה תשגה שדוחל םדקש שדוחה דעב םג
.תואכזה יאנת לכ העיבתה תשגה שדוחבו הז שדוחב
 ספוטב םשרנש קנבה ןובשח תוכזל שדוח לכב 28־ב תמלושמ הלמגה
 דעב שדוח לכב 14־ב הלמגה תמלושמ הדובע ירסוחמל .העיבתה
.רבעש שדוחה
 עיפשהל ידכ וב שיש ,יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךילע
 דעוממ םוי 30 ךותב ,הלמגה םולשת ןפוא לע וא הלמגל ךתואכז לע
 ,יתחפשמה בצמב יוניש ,גוזה ןב תוסנכהבו ךיתוסנכהב יוניש( יונישה
.)'דכו תבותכ יוניש
 תמיא לכ הסנכה תחטבה תלמגל העיבת שיגהל יאשר התא !בל םיש
 המלוש רבכ םא ףא ,הלמגב םיכזמה םיבצמה דחאל עלקנ התאש
.הלמג ךל19
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
דסומה תוטלחה לע רוערע .6
 יאשר התא ,ךתעיבת תא החד ימואל חוטיבל דסומה םא
.הדובעל ןיד תיב ינפל הילע רערעל
 םוימ םישדוח 6 ךותב בתכב שיגהל ךילע רוערעה תא
	 .דסומה תטלחה ךל הרסמנש
 :םילשורי ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-6470444
םירוערעל יצראה ןידה תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-649777720
יטפשמ עויסל תוכשלה
 דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה   *
.תליאו
 יטפשמ עויס
 הדובעל ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 לעש יטפשמה עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ
 עויסה תכשלל דחוימ ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה
יטפשמ עויסל תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-640452621
ןופלט סקפ
ישארה דרשמה םילשורי ,13 ןמצייו 'דש 02-6709211 02-6514002
דודשא 14 םינבה 'חר 08-8686666 08-8686603
ןולקשא 101 אישנה 'חר 08-6741111 08-6710681
עבש ראב 6 ןוספלוו 'חר *
 6050 08-6238819
קרב-ינב 12 ץיבונורהא 'חר 03-6152999 03-6152976
הרדח 7 הפי ללה 'חר 04-6328111 04-6328108
ןולוח תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 'חר 03-5022555 03-5022422
 הפיח 8 ם"ילפ 'דש 04-8544111 04-8134900
הירבט 1 ףידח לא יכז 'חר 04-6738111 04-6726618
ופי 30 המוקתה 'חר 03-5127222 03-5127149
םילשורי 4 חטש ןב ןועמש 'חר 02-6755555 02-6755691
אבס רפכ הנורש זכרמ ,12 ןורשה ךרד 09-7479888 09-7401688
לאימרכ 11 לארשי יאישנ 'חר 04-9907333 04-9885115
הירהנ 62 ןמצייו 'דש 04-9528111 04-9528103
תרצנ 3 תובצחמה 'חר 04-6027511 04-6027408
הינתנ 68 לצרה 'חר 09-8602777 09-8602804
הלופע 1 םחנמ 'חר 04-6529222 04-6526086
הוקת חתפ 72 דלישטור 'חר 03-9114777 03-9114828
תוירק םייח תיירק ,50 תליא י"חא 04-8467500 04-8411942
ןויצל ןושאר 7 ילילג לארשי 'חר 03-9426666 03-9426714
תובוחר סניפ 'חר תניפ ,64 זמר 'חר 08-9345919 08-9450737
הלמר 11 סמ ינד 'חר *
 6050 08-9254157
ןג תמר 15 םיאנומשחה 'חר 03-6751234 03-6751261










ימואל חוטיבל דסומה יפינס .722
   
  ןופלט סקפ
תליא 12 ןידמ 'חר 08-6369555 08-6374602
שמש תיב 8 אישנה 'חר 02-9906111 02-9918438
םי תב 2 יקסניטוב'ז 'חר 03-5127090 03-5127080
הנומיד 1 יקסניטוב'ז 'חר 08-6503444 08-6553777
הילצרה 22 ןוירוג ןב 'חר 09-9594444 09-9542139
קמעה לדגמ 45 םינצינ 'חר 04-6447222 04-6545223
ררמ 14930 דוקימ 484 .ד.ת 04-6738111 04-6785560
תילע תרצנ 1 למע 'חר 04-6027450 04-6027470
הנשמ ףינס
םילשורי 5 אטוטב ןבא 'חר 02-6755555 02-6755633
וכע 4 יניס ירובג 'חר 04-9955555 04-9551690
תפצ 100 ח"מלפה 'חר 04-6825111 04-6825133
תג תירק 64 תואמצעה 'דש 08-6621777 08-6621750
יכאלמ תירק 1 י"שר 'חר 08-8612666 08-8582832
הנומש תירק
,יח לת 'חר
 )ןכרצל ריבשמה ןיינב( 04-6738080 04-6938025
םערפש 2/304 'חר 04-9058222 04-9868791







































1-222-6050 וא  *6050 ינופלט דקומ
 ךילעש חוטיב ימד לע ,הבצק םולשתל תשגהש השקב לע םיטרפ רוריבל
.הרבסה תורבוחו םיספט ,םירושיא תנמזהל ןכו ,רחא עדימ לכ וא םלשל
.יארשא סיטרכ תועצמאב תובוח םלשל םג רשפא
 15:00-8:00 תועשה ןיב ה-א םימיב לעופ דקומה  
 םיפינסב להקה תלבק ינמז
םימי תועש םיאשונ
 'ה ,'ג ,'א 12:30-8:00 ימואלה חוטיבה יניינע לכ
'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב
'ד ,'ב 17:00-15:00
 ,תוהמא ,הדובע יעגפנ
הייבג ,םיאולימ ,םידלי
םיירהצה רחא להק תלבק ןיא ביבא-לת ףינסב
הנומידו עבש ראבב להק תלבק




:רוביצה תוינפ ףגאל תונפל ןתינ רופישל תועצהו תונולתל
 91909 ,םילשורי 13 ןמציו 'דש




 ןכו ,םיפינסה לע םיטרפו תובוחהו תויוכזה לכ לע עדימ אצמת רתאב
 תא םלשלו הרבסה תורבוחו םירושיא ןימזהל ,םיספט דירוהל לכות
.ימואלה חוטיבל ךבוח
08-6509911 :דקומב ןופלטה 'סמ
תורישה ינמז
'ד-'א םימי  רקוב תונפל 3:30-6:30 תועשה ןיב
'ה םוי  18:00-6:00 תועשה ןיב
'ו םוי  14:30-6:00 תועשה ןיב
יארשא סיטרכב תובוח םולשתל בשחוממ ינופלט דקומ26
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה ,17 ה"ח :תרבוחה ןמיס
2008 רבמבונ ,ט"סשתה ןוושח ,םילשורי27
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה ,17 ה"ח :תרבוחה ןמיס
2008 רבמבונ ,ט"סשתה ןוושח ,םילשורי28